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LAPORAN KKN KELOMPOK 12 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua KKN kelompok 12 menyatakan bahwa 
pada tanggal 27 Februari sampai dengan 02 Mei 2015 telah melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) semester Genap, Tahun Akademik 2014/2015 di RW 06 
Notoprajan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beranggotakan : 
No. NIM Nama Mahasiswa 
1. 09204241025 Anggarasmi Indrajati  
2. 12111241029 Maysyah Hafifah 
3. 12416244013 Alin Nadira Ulfah 
4. 11108249007 Elsha Monita 
5. 12105241013 Reni Yuliana Pratiwi 
6. 12111244036 Ninik Utami Ningsih 
7. 12102244012 Rizky Ainul Imud Islamiah 
8. 12110241045 Dana Surjiana Muttaqien 
9. 12501244011 Yosa Nuara Dano 
10. 12105241032 Aji Widiatmojo 
11. 12103244042 Yuliana 
 
Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan kelompok KKN Semester 
Genap Tahun Akademik 2014/2015 di RW 06 Notoprajan, Kelurahan Notoprajan, 
Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY).  



























Puja dan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang  Maha Esa  
yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehinga kami dapat melaksanakan 
dan menyelesaikan laporan KKN semester Genap tahun akademik 2014/2015 
yang berlokasi di RW 06 Notoprajan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan 
Ngampilan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  
Pada dasarnya tujuan dan penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk 
memberi gambaran mangenai keseluruan rangkaian kegiatan KKN kami selama 
dua ditempuh oleh setiap mahasiswa UNY program S1. Program KKN ini telah 
dilaksanakan selama dua bulan mulai dari tanggal 06 Maret – 02 Mei 2015. 
Melalui kesempatan yang baik ini, tak lupa kami segenap Tim KKN UNY 
12 mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah 
diberikan, baik material maupun immaterial, kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan seluruh rahmat, hidayah, dan nikmat 
sehat - Nya kapada penulis sehingga dapat menyelesaikan Kegiatan 
KKN dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 
2. Nabi Muhammad SAW, dimana syafa’atnya selalu dinantikan di yaumul 
akhir nanti, 
3. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA, selaku rektor Universitas    
Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan 
kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
4. Prof. Dr. Anik Ghufron M.Pd. selaku ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Yogyakarta yang 
telah memberikan segala kemampuan dan upaya sehingga pelaksanaan 
KKN dapat berjalan dengan lancar. 
5. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) beserta staf, yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN 
6. Bapak Dr. Suranto selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing selama KKN, 
 ii 
7. Bapak RW 06 Notoprajan Haris Dwi Prayogo yang telah membantu 
terlaksananya kegiatan-kegiatan KKN ini dengan sabar, mampu bekerja 
sama,  dan yang paling utama telah memberikan tempat yang sangat 
nyaman kepada Tim KKN Kelompok 12. 
8. Bapak Ketua RT 35, 36, 37, 38, 39, dan 40 di RW 06 Notoprajan, 
Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah membantu 
secara fisik maupun moral Tim KKN Kelompok 12, 
9. Ibu-Ibu PKK dan Lansia RW 06 Notoprajan, Kelurahan Notoprajan, 
Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) yang telah menerima dan membimbing kami dalam 
belajar bermasyarakat. 
10. Pemuda-pemudi RW 06 Notoprajan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan 
Ngampilan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan KKN.  
11. Adik-adik di RW 06 Notoprajan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan 
Ngampilan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) yang telah berpartisipasi dalam kegiatan KKN. 
12. Seluruh warga masyarakat RW 06 Notoprajan, Kelurahan Notoprajan, 
Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) yang telah ikut berpartisipasi dalam setiap program 
yang kami laksanakan. 










Meskipun kami selaku Tim KKN UNY 12 telah berusaha semaksimal 
mungkin, tetapi kami yakin laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu 
kami sangat mangharapkan segala masukan baik barupa saran maupun kritik demi 
lebih sempurnanya kinerja kami selaku Tim KKN 12 di masa mendatang. 
Kami selaku Tim KKN 12 berharap semoga laporan KKN ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang telah membaca laporan ini. 
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LAPORAN KELOMPOK  
KKN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
KELOMPOK 12 
RW 06 Notoprajan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota 
Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  
 
ABSTRAK 
Mahasiswa mempunyai peran strategis sebagai agent of change. Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa perguruan 
tinggi kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, 
penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang 
dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. 
Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan generatif berupa life skills 
(ketrampilan hidup).  
Observasi dilakukan dengan metode silaturahmi, tanya jawab, dokumentasi,  
dan melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka 
ditentukan program kerja KKN kelompok yang akan dilaksanakan meliputi 
program kelompok fisik dan program kelompok non fisik serta program unggulan 
yang dapat dilaksanankan di Dusun tersebut dengan melihat potensi masyarakat 
dan keadaan lingkungan yang mendukung. Program kelompok fisik yaitu 
pembersihan balai rw, gotong royong pembersihan mushola, tabulampot, 
pembuatan kotak saran, plangisasi, penomoran rumah, pengadaan buku taman 
bacaan masyarakat kelurahan notoprajan rw 06, pemeliharaan balai rw dan 
pembuatan denah, sedangkan program kelompok non fisik yaitu observasi, 
peringatan hari kartini, sarasehan dan pentas seni dalam rangka perpisahan kkn, 
pemeriksaan kesehatan herbalife, outbond, PAUD, mendongeng, sosialisasi 
program kerja KKN, senam lansia, sosialisasi demam berdarah, pembuatan 
laporan, dan ujian.  Sedangkan untuk program unggulan adalah program Senam 
Lansia yang diadakan setiap minggu pagi. Potensi masyarakat dan keadaan 
lingkungan yang sangat menunjang untuk diadakannya program unggulan yaitu 
Senam Lansia yang diadakan pada hari minggu pagi. Harapannya kegiatan ini 
dapat berlangsung terus-menerus dengan dukungan seluruh masyarakat Dusun. 
Dilihat dari program-program tersebut maka mahasiswa berperan sebagai 
fasilitator, dinamisator dan motivator. 
Secara keseluruhan semua program kerja terlaksana sesuai dengan 
perencanaan. Adapaun yang tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan ada 
yang bertabrakan dengan acara di dusun tersebut. Keberhasilan dilihat dari jumlah 
partisipasi dan dukungan masyarakat RW 06 Notoprajan dalam semua kegiatan, 
seperti pada kegiatan yang dilakukan bersama ibu-ibu PKK yaitu Penyuluhan, 
Herballife, Senam Lansia serta  kegiatan yang dilakukan bersama pemuda-pemudi 
dan adik-adik di RW 06 Notoprajan. Semua kegiatan-kegiatan dapat berjalan 
dengan baik dengan hasil yang memuaskan, hal itu terbukti dari opini masyarakat 
secara umum.  Dengan demikin, setelah kegiatan KKN berakhir diharapkan para 
warga RW 06 Notoprajan dapat terus mengembangkan segala potensi yang ada.  






A. ANALISIS SITUASI 
1. Letak Geografis 
a. Letak Geografis Kecamatan Ngampilan 
Kecamatan Ngampilan merupakan kecamatan yang terletak 
di pusat Kota Yogyakarta. Kecamatan Ngampilan memiliki 2 
Kelurahan  salah satunya adalah Kelurahan Notoprajan RW 06 
RW, yang merupakan lokasi KKN UNY kelompok 12 semester 
genap tahun 2015. 
Kecamatan Ngampilan berbatasan langsung dengan 
kelurahan-kelurahan lainnya. Batas-batas kecamatan yaitu sebagai 
berikut. 
Utara   : Kecamatan Gedong Tengen 
Selatan  : Kecamatan Mantrijeron 
Barat    : Kecamatan Wirobrajan 
Timur  : Kecamatan Kraton 
 
b. Letak Geografis Kelurahan Notoprajan 
Kelurahan Notoprajan 06 merupakan sebuah kelurahan 
yang terletak di Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, DI 
Yogyakarta. 
Adapun batas-batas wilayah Notoprajan adalah sebagai 
berikut: 
                        Utara  : Kelurahan Ngampilan 
  Timur  : Kelurahan Ngupasan 
  Selatan : Kelurahan Kadipaten 






2. Kondisi Wilayah 
a. Kondisi Alam 
Kelurahan Notoprajan RW 06 terletak di dataran rendah. 
Terdapat dua buah sungai yang membatasinya. Sungai Code di 
sebelah timur dusun dan sungai Winongo di sebelah barat. Lahan 
atau pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat beragam, ada yang 
luas dan ada yang sempit. 
 
b. Kondisi Sosial 
1.) Pemerintahan, kelembagaan, dan organisasi 
 Kelurahan Notoprajan RW 06 RW 06 memiliki 6 buah RT, 
meliputi RT 35, RT 36, RT 37, RT 38, RT 39 dan RT 40. 
Kelurahan Notoprajan RW 06 dipimpin oleh seorang ketua RW 
dukuh yang bernama Haris Dwi Prayogo. Disamping itu 
terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan 
disegani di Kelurahan Notoprajan RW 06. 
 Adapun organisasi masyarakat yang terdapat di Kelurahan 
Notoprajan RW 06 di antaranya: PKK, Posyandu, Perkumpulan 
Pemuda, Lansia dsb. 
 
2.) Keagamaan 
 Kegiatan keagamaan di Kelurahan Notoprajan RW 06 
sangat maju, karena di Kelurahan ini terdapat Pondok 
Pesantren, yaitu Ponpes Mu’alimmat. Ponpes Mu’alimmat ini 
secara langsung membentuk lingkungan keagamaan yang 
sangat maju. Kegiatan keagamaan di Kelurahan Notoprajan 
RW 06 meliputi: pengajian rutin tiap malam Selasa Pahing, 




c. Kondisi Ekonomi 
 Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kelurahan 
Notoprajan RW 06 adalah buruh dan petani. Mata pencaharian lain 
masyarakat Kelurahan Notoprajan RW 06 adalah wiraswasta, 
karyawan swasta, PNS, Guru, dsb. 
 Adapun kelompok usaha yang ada di Kelurahan Notoprajan 
RW 06 di antaranya: Usaha makanan, laundry, konveksi, 
bimbingan belajar, toko kelontong dsb. 
 
d. Kondisi Pendidikan 
 Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Notoprajan RW 
06 sangat beragam, mulai dari yang tidak lulus sekolah, lulusan 
SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. 
 Adapun fasilitas pendidikan yang ada di RW 06 adalah 
Pondok Pesantren Mu’alimmat. Fasilitas penunjang pendidikan 
lainnya yaitu berupa perpustakaan yang terdapat di balai RW 06. 
 
3. Potensi Wilayah 
 Secara keseluruhan dari kondisi wilayah yang ada di RW 06 
memiliki potensi, antara lain : dari kondisi alam yang ada, berpotensi 
untuk pembuatan peta serta dengan minimnya lahan yang dimiliki oleh 
warga berpotensi untuk diadakannya tabulampot. Wilayah ini juga 
dapat dijadikan objek wisata karena masih merupakan wilayah kraton 
dan memiliki nDalem Notoprajan. 
 Kegiatan keagamaan yang sudah maju berpotensi untuk 
meningkatkan moral masyarakat. Kondisi sosial yang ada di Kelurahan 
Notoprajan RW 06 berpotensi untuk di adakannya program yang dapat 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di RW 06 (penyuluhan 




B. PERUMUSAN PROGRAM KELOMPOK 
 Berdasarkan analisis situasi, maka telah dirumuskan program kerja 
pada KKN UNY Semester Genap Kelompok 12 tahun 2014/2015 di 
Kelurahan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. Penyusunan program ini 
dilakukan berdasarkan analisis situasi setelah melakukan observasi dan 
inventarisasi masalah, serta pembicaraan dengan pemangku kepentingan di 
Kelurahan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. Program kerjanya adalah 
sebagai berikut. 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Pembersihan Balai RW 
b. Gotong Royong Pembersihan Mushola 
c. Tabulampot 
d. Pembuatan Kotak Saran 
e. Plangisasi 
f. Penomoran Rumah 
g. Pengadaan Buku Taman Bacaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 
RW 06 
h. Pemeliharaan balai RW 
i. Pembuatan Denah 
2. Program Kelompok Non-Fisik 
a. Observasi 
b. Peringatan Hari Kartini 
c. Sarasehan dan Pentas Seni dalam Rangka Perpisahan KKN 




h. Sosialisasi Program Kerja KKN 
i. Senam Lansia 
j. Sosialisasi Demam Berdarah 




3. Program Tambahan 
a. Pemilihan Ketua RW 
b. Rapat Pemilihan Perangkat RW dan Laproran Pertanggungjawaban 
RW Lama 
c. Rapat Rutin Pemuda 
d. Pertemuan Lansia 
e. Kebun Vertikal 
4. Program Kelompok Insidental 
a. Takziah 








PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
1. PELAKSANAAN PROGRAM 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan Kelurahan 
Notoprajan RW 06, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta merupakan 
langkah UNY untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. UNY 
melalui program KKNnya merupakan salah satu langkah konkrit dalam 
upaya ikut serta memajukan bangsa, demi tercapainya cita-cita 
kemerdekaan bangsa ini, menuju masyarakat Indonesia yang mandiri dan 
merdeka dalam segala bidang. 
 Para anggota, di setiap Tim KKN berusaha semaksimal mungkin 
mengimplemetasikan ilmu yang telah di peroleh di bangku kuliah untuk 
diterapkan di masyarakat demi membantu kemajuan di masyarakat. Ilmu, 
gagasan, tenaga, pemikiran, merupakan sumbangan utama tim KKN 
menuju kemandirian masyarakat di Kelurahan Notoprajan RW 06, 
Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta. Seluruh program yang dirancang 
berdasarkan hasil analisi dan observasi ditujukan untuk membantu 
masyarakat. Hal ini dilakukan guna meningktakan taraf hidup masyarakat 
menuju kemandiriannya. Melalui KKN ini mahasiswa sebagai bagian dari 
universitas benar-benar berperan untuk mewujudkan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, serta berperan dalam terwujudnya cita-cita 
kemerdekaan bangsa. 
 
A. Program Kelompok Fisik 
a. Pembersihan Balai RW 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Membersihkan seluruh ruangan dan 
halaman sekitar Balai RW 06 Notoprajan. 
Penanggung jawab : Maysyah Hafifah 
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Sasaran Kegiatan : Ruangan dan lingkungan balai. 
Tempat kegiatan : Balai RW 06 Notoprajan 
Waktu Perencanaan : Tanggal 8 Maret 2015 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 8 Maret 2015 
Durasi Perencanaan : 5 jam 
Durasi Pelaksanaan : 7 jam 
Jumlah jam 
pelaksanaan 
: 7 jam 
Analisis Pelaksanaan : Waktu antara perencanaan dan 
pelaksanaan sudah sesuai. 
Biaya   : Rp. 35.000,- 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Peralatan kebersihan yang sebagian sudah 
ada di Balai RW dan sebagian membeli 
untuk memudahkan kami dalam 
melakukan bersih-bersih serta sebagai 
inventarisasi. 
Hasil : Basecamp/Balai RW menjadi bersih dan 
rapi sehingga sudah siap untuk ditempati 
selama kami melaksanakan program-
program KKN. 
 
b. Gotong Royong Pembersihan Mushola 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Membersihkan Mushola di RW 06 
Notoprajan yaitu mushola An Nuur dan 
mushola Langgar Pusaka. 
Penanggung jawab : Maysyah Hafifah 
Sasaran Kegiatan : Kamar mandi, tempat wudhu, serambi 
mushola, dan bagian dalam mushola. 
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Tempat kegiatan : Mushola An Nuur dan mushola Langgar 
Pusaka. 
Waktu Perencanaan : Tanggal 21,28 Maret dan 4 April 2015 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 21,28 Maret dan 4 April 2015 
Durasi Perencanaan : 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 3 jam 
Jumlah jam 
pelaksanaan 
: 9 jam 
Analisis Pelaksanaan : Waktu antara perencanaan dan 
pelaksanaan sudah sesuai. 
Biaya   : Rp. 20.000,- , dan dari masyarakat Rp. 
10.000,- 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Peralatan kebersihan yang sebagian sudah 
ada di mushola dan sebagian membeli 
untuk memudahkan kami dalam 
melakukan bersih-bersih serta sebagai 
inventarisasi. 
Faktor penghambat : Dalam pembersihan kipas angin dan 
langit-langit membutuhkan tenaga ekstra 
karena harus memanjat untuk bisa sampai 
ke langit-langit dan bisa membersihkan 
kipas angin yang tertancap di dinding. 
Cara mengatasi : Dengan semangat dan kerja sama dari 
masing-masing anggota kelompok, kami 
mampu menyelesaikan kegiatan 
pembersihan mushola dengan baik. 
Hasil : Mushola  menjadi bersih dan nyaman 






Jenis Kegiatan : Program Kelompok 
Tujuan kegiatan : Untuk membantu masyarakat menanam 
benih di lahan yang sempit 
Penanggung jawab : Ninik Utami N 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat di RW 06 Notoprajan 
Tempat kegiatan : Balai RW 06 Notoprajan/Basecamp KKN 
Waktu Perencanaan : 14 Maret, 4 April, 11 April, dan 17 April 
2015 
Waktu Pelaksanaan : 4, 18, dan 26 April 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam  
Durasi Pelaksanaan : 3 jam, 2 jam, 2 jam  
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 7 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pelaksaanaan kegiatan tidak sesuai dengan 
perencanaan karena kita tidak membibitkan 
sendiri namun membeli. 
Biaya  : Rp 50.000,- 
Sumber Dana : Mahasiswa  
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : - 
Faktor penghambat : - 
Cara mengatasi : - 
Hasil : Masyarakat dapat membudidayakan bibit 






d. Pembuatan Kotak Saran 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan 
Tujuan kegiatan : Untuk menampung dan memfasilitasi 
aspirasi masyarakat lewat pesan tertulis di 
RW 06 Notoprajan. 
Penanggung jawab : Yosa  Nuara Dano 
Sasaran Kegiatan : Seluruh RW 06 Notoprajan. 
Tempat kegiatan : Pemasangan di Balai RW 06 Notoprajan 
Waktu Perencanaan : 18 dan 25 April 2015  
Waktu Pelaksanaan : 18 dan 25 April 2015  
Durasi Perencanaan : 1 jam, 1 jam   




: 2 Jam 
Analisis Pelaksanaan : Waktu antara perencanaan dan 
pelaksanaan sudah sesuai. 
Biaya  : Rp 50.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Masyarakat yang turut mendukung 
pengadaan kotak saran 
Hasil : Kotak saran terpasang di Balai RW 06 
Notoprajan dan masyarakat dapat 







Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Terciptanya papan petunjuk arahs dari 
jalan umum menuju tempat-tempat penting 
seperti rumah ketua RW, rumah ketua RT, 
tempat ibadah, dll.. 
Penanggung jawab : Aji Widiatmojo 
Sasaran Kegiatan : RW 06 Kelurahan Notoprajan. 
Tempat kegiatan : Balai RW 06, penulisan plangisasi 
Jl. H. Agus Salim dan Jl. Suronatan, 
pemasangan plangisasi 
Waktu Perencanaan : 14 Maret 2015, 25 April 2015, 26 April 
2015 
Waktu Pelaksanaan : 25 April 2015, 26 April 2015, 3 Mei 2015 
Durasi Perencanaan : 4 jam, 2 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 4 jam, 3 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 9 jam 
Analisis Pelaksanaan : Kegiatan ini molor dari waktu perkiraan 
kami karena rumitnya pengerjaan 
penulisan plang dan pemasangannya 
Biaya  : 330.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa. 
Peran mahasiswa : Perencana dan Pelaksana 
Faktor pendukung : Mudahnya ijin serta dukungan dari ketua 
RW dalam pembuatan dan pemasangan 
plang. 
Faktor penghambat : Pemasangan plang ke tanah cukup sulit, 
karena sebagian besar tanah sudah tertupi 
paving.  
Cara mengatasi : Meminta bantuan masyarakat dan pemuda 
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RW 06 notoprajan dalam pemasangan 
plang. 
Hasil : Terwujudnya plang petunjuk arah dari 
jalan umum menuju tempat penting untuk 
RW 06, Kelurahan Notoprajan, Kota 
Yogaykarta, guna memudahkan akses 
menuju tempat tersebut dengan mudah. 
 
f. Penomoran Rumah 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Terciptanya nomor rumah yang lebih jelas 
untuk RW 06 Notoprajan guna 
memudahkan pencarian rumah warga 
Penanggung jawab : Aji Widiatmojo 
Sasaran Kegiatan : RW 06 Kelurahan Notoprajan 
Tempat kegiatan : RW 06 Kelurahan Notoprajan 
Waktu Perencanaan : 14 Maret 2015, 24 April 2015, 26 April 
2015 
Waktu Pelaksanaan : 7 Maret 2015, 25 April, 3 Mei 2015 
Durasi Perencanaan : 3 jam, 2 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 2 jam, 2 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 6 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pelaksanaan dilakukan lebih awal dari 
jadwal karena pada awal minggu ada jam 
kosong sehingga diisi dengan proker ini. 
Dan pelaksanaan lebih cepat dari perkiraan 
karena memang proses yang dilaksanakan 
lebih cepat. 
Biaya  : 120.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa. 
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Peran mahasiswa : Perencana dan Pelaksana 
Faktor pendukung : Mudahnya ijin dan warga antusias dalam 
pemasangan nomor rumahnya 
Faktor penghambat : Kurangnya ahli dalam pembuatan papan  
informasi 
Cara mengatasi : Meminta bantuan tukang kayu yang ada di 
sekitar Wilayah RW 06 Notoprajan serta 
Pemuda. 
Hasil : Terwujudnya Nomor Rumah untuk warga 
RW 06 Notoprajan, guna memudahkan 
akses serta pencarian rumah warga di RW 
06 Notoprajan. 
 
g. Pengadaan Buku Taman Bacaan Masyarakat Kelurahan 
Notoprajan RW 06 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk menhidupkan kembali Taman 
Bacaan Masyarakat yang ada di RW 06 
Kelurahan Notoprajan dan meningkatkan 
minat membaca masyarakat dengan 
menambahkan buku bacaan dan 
mendorong masyarakat untuk sadar baca. 
Manfaat Kegiatan :  Masyarakat dapat memperoleh 
pengetaahuan dari membaca buku di TBM 
agar memiliki pengetahuan dan wawasan 
yang luas 
Penanggung jawab : Reni Yuliana Pratiwi 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat RW 06 Kelurahan Notoprajan 
Tempat kegiatan : Di Balai RW 06 Kelurahan Notoprajan 
Waktu Perencanaan : Tanggal 13 Maret 2015 - 24 April 2015 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 Maret, 27 Maret, 3 April, 10 
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April, 17 April, dan 24 April 2015 
Durasi Perencanaan : 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 
jam 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam,1 jam,1 jam,4 jam, 2jam, 1jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 12 Jam 
Analisis Pelaksanaan : Waktu pelaksanaan untuk program 
kegiatan ini, tidak sesuai dengan 
perencanaan. Dikarenakan, buku yang 
didata cukup banyak dan perlu adanya 
perbaikan pada buku-buku tertentu 
Biaya  : Rp 2.370.000 
Sumber Dana : Sponsor Diva Press, Taman Bacaan 
Masyarakat Kota, Social Agency dan 
Sumbangan Perorangan 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Adanya kerjasama dari warga setempat dan  
juga dari pihak pemuda-pemudi RW 06 
Kelurahan Notoprajan serta ank-anak, 
sehingga Taman Bacaan Masyarakat ini 
dapat diamfaatkan dengan baik dan buku-
buku sudah tertata menurut kategori. 
Faktor penghambat : Letak Taman Bacaan Masyarakat yang 
terletak di ujung RW sehingga beberapa 
RT sulit untuk menjangkau dan belum 
adanya pengelola tetap sehingga tidak bisa 
buka setiap hari. 
Cara mengatasi : Kami memperbaiki dan menambah koleksi 
buku di Taman Bacaan Masyarakat untuk 
warga RW 06 Kelurahan Notoprajan serta 




Hasil : Tersedianya Taman Bacaan Masyarakat di 
RW 06 Kelurahan Notoprajan dengan 
rincian kurang lebih engan rincian kurang 
lebih 250 buku dengan 127 buku baru serta 
tercapainya indikator keberhasilan seperti 
sambutan yang baik dan antusias dari ketua 
RW, anak-anak dan warga RW 06 
Kelurahan Notoprajan. 
 
h. Pemeliharaan balai RW 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Membersihkan seluruh ruangan dan 
halaman sekitar Balai RW 06 Notoprajan. 
Penanggung jawab : Alin Nadhira Ulfah 
Sasaran Kegiatan : Ruangan dan lingkungan balai. 
Tempat kegiatan : Balai RW 06 Notoprajan 
Waktu Perencanaan : Tanggal 13 Maret 2015, 20 Maret 2015, 
27 Maret 2015, 03 April 2015, 10 April 
2015, 17 April, 24 April 2015 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 13 Maret 2015, 20 Maret 2015, 
27 Maret 2015, 03 April 2015, 10 April 
2015, 17 April, 24 April 2015 
Durasi Perencanaan : 1 jam, 1 Jam, 1 Jam, 1 Jam, 1 Jam, 1 Jam, 
1 Jam 




: 8 jam 
Analisis Pelaksanaan : Waktu antara perencanaan dan 
pelaksanaan tidak sesuai karena hujan dan 
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balai RW bocor sehingga kami harus 
mengepel balai RW. 
Biaya   : Rp. 35.000,- 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Peralatan kebersihan yang sebagian sudah 
ada di Balai RW dan sebagian membeli 
untuk memudahkan kami dalam 
melakukan bersih-bersih serta sebagai 
inventarisasi. 
Hasil : Basecamp/Balai RW menjadi bersih dan 
rapi sehingga sudah siap untuk ditempati 
selama kami melaksanakan program-
program KKN. 
i. Pembuatan Denah 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Sebagai sarana informasi warga RW 06 
Notoprajan dan sekitarnya. 
Penanggung jawab : Yosa  Nuara Dano 
Sasaran Kegiatan : Semua warga di RW 06 Notoprajan. 
Tempat kegiatan : Pemasangan di setiap RT di RW 
Notoprajan 
Waktu Perencanaan : Jum’at, 17 April 2015 dan Sabtu, 25 April 
2015 
Waktu Pelaksanaan : Jum’at, 17 April 2015 pukul 09.00-11.00 
Sabtu, 25 April 2015 pukul 17.00-18.00 
Durasi Perencanaan : 3 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan : 3 jam, 2 jam 
Jumlah jam 
pelaksanaan 
: 5 Jam 
Analisis Pelaksanaan : Waktu antara perencanaan dan 
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pelaksanaan sudah sesuai. 
Biaya  : Rp 50.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Masyarakat yang turut mendukung 
pengadaan pemetaan denah RW 06 
Notoprajan. 
Hasil : Denah RW 06 Notoprajan terpasang di 
setiap RT di RW 06 Notoprajan sebagai 
sarana informasi warga dan disebelah 
denah RW terdapat nomor telepon penting 
yang dapat dihubungi seperti nomor 
telepon ambulans, pemadam kebakaran, 
polisi,dinas gangguan umum dan lain 
sebagainya. 
 
B. Program Kelompok Non-Fisik 
a. Observasi 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk mengetahui kondisi masyarakat 
Kelurahan Notoprajan RW 06 dalam 
rangka penyusunan program di matriks, 
agar program yang dirancang tepat pada 
sasaran dan berguna bagi masyarakat di 
Kelurahan Notoprajan RW 06. 
Penanggung jawab : Anggarasmi Indrajati 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan Notoprajan RW 06. 
Tempat kegiatan : Rumah Bapak Sapari selaku ketua RW 
pada periode lama 
Waktu Perencanaan : 01, 02 dan 03 Maret 2015 
Waktu Pelaksanaan : 01, 02 dan 03 Maret 2015 
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Durasi Perencanaan : 1 jam, 1 jam, 1 jam 
Durasi Pelaksanaan : 1 jam, 2 jam, 3 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 6  jam 
Analisis Pelaksanaan : Kegiatan ini dilaksanakan  sesuai dengan 
waktu perencanaan, hanya saja durasi yang 
diperlukan waktu perencanaan tidak 
sesuai, melebihi jam yang ditentukan. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Pelaksana  
Faktor pendukung : Pak Sapari selaku ketua RW Kelurahan 
Notoprajan RW 06 periode lama yang 
memberikan arahan sebaiknya program 
apa yang dibuat dan dilaksanakan. 
Faktor penghambat : - 
Cara mengatasi : - 
Hasil : Mendapatkan informasi tentang kegiatan  
yang ada di Kelurahan Notoprajan RW 06, 
kegiatan yang akan dilaksanakan di 
Kelurahan Notoprajan RW 06, dan 
menentukan program apa yang akan dibuat 
dan dilaksanakan yang di masukkan dalam 
matriks program. 
b. Sosialisasi Program Kerja KKN 
Tujuan Memberikan gambaran kepada 
perwakilan masyarakat dan Ikatan Muda 
Mudi RW 06 Notoprajan (IMMAN) 
mengenai program kerja tim KKN 12 
UNY 2015 
Manfaat            Perwakilan masyarakat dan 
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IMMAN mendapat gambaran mengenai 
program kerja yang akan dilakukan 
        Perwakilan masyarakat dan IMMAN 
dapat menyampaikan pendapatnya untuk 
menyempurnakan rencara matrik kerja 




 Pelaksanaan  
 
7 Maret, 27 Maret 2015 
 
7 Maret, 27 Maret 2015 
Durasi 
 Perencanaan  
 
 Pelaksanaan  
 
 Jumlah durasi 
pelaksaan 
 
3 jam, 3 jam 
 
4 jam, 3 jam 
 
7 jam 
Sasaran Masyarakat dan IMMAN RW 06 










a. Tim KKN 12 UNY 2015 





Rizki Ainul Imud Islamiah 
Biaya Rp 164.000,00 









 Pertemuan kedua 
30 box 
                                Rp 144.000,00 
 
Cemilan           : Rp 20.000,00 
Analisis hasil 























Perwakilan masyarakat memberikan 
masukan-masukan yang membangun 
untuk menyempurnakan program kerja 
yang akan dilakukan, serta terdapat 
tambahan program untuk tim KKN 12 
UNY 2015 yang melibatkan warga belajar 
RW 06 Notoprajan, Ngampilan, 
Yogyakarta. 
 
a. Perwakilan masyarakat bersedia 
memberikan masukan-masukan 
yang membangun dan tambahan 
kegiatan yang telah terselenggara 
di RW 06 Notoprajan, Ngampilan, 
Yogyakarta 
b. Terdapat kelengkapan sarana dan 
prasarana yang mendukung 
berjalannya kegiatan sosialisasi 
program kerja tersebut 
 
Hanya separuh dari jumlah undangan 
yang dapat menghadiri kegiatan 
sosialisasi program kerja. 
 
a. Memperbaiki matrik rencana 
program sesuai dengan hasil 
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diskusi antara tim KKN 12 UNY 
2015 bersama dengan perwakilan 
masyarakat RW 06 Notoprajan, 
Ngampilan, Yogyakarta 
b. Berusaha menginformasikan 
kepada masyarakat melalui 
berbagai cara untuk mencapai 
sasaran yang ditargetkan. 
c. Pemeriksaan Kesehatan Herbalife 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Tujuan kegiatan : Sebagai wadah untuk masyarakat dalam hal 
kesehatan terutama organ dalam, pada 
program kerja ini masyarakat dapat 
mengecek berbagai masalah kesehatan 
diantaranya diabetes, umur sel, kekuatan 
otot, obesitas dan sebagainya. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menjadikan masyarakat 
RW 06 Notoprajan peduli akan kesehatan 
dan dapat menanggulanginya sebelum 
penyakit menyerang lebih parah pada 
dirinya sendiri. 
Penanggung jawab : Yosa  Nuara Dano 
Sasaran Kegiatan :  Ibu PKK RW 06 Notoprajan. dan seluruh 
anggota KKN UNY 2015 kelompok 12. 
Tempat kegiatan : Rumah Ibu Hardiman RW 06 Notoprajan 
Waktu Perencanaan : Jum’at, 13 Maret 2015 pukul 15.00-17.00 
WIB 
Waktu Pelaksanaan : Jum’at, 13 Maret 2015 pukul 15.00-17.00 
WIB 
Durasi Perencanaan : 2 Jam 





: 2 Jam 
Analisis Pelaksanaan : Waktu antara perencanaan dan pelaksanaan 
sudah sesuai. 
Biaya  : Rp 10.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Fasilitator 
Faktor pendukung : Bekerja sama dengan karyawan dari 
Herbalife. 
Hasil : Ibu-ibu PKK RW 06 Notoprajan 
mendapatkan informasi kesehatan dan 
pengecekan kesehatan secara gratis. 
d. PAUD 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok 
Tujuan kegiatan : Membentuk anak yang berkualitas dan anak 
dapat berkembang sesuai tahapan 
perkembangannya. Anak diberikan 
stimulasi yang tepat sesuai usianya. 
Sehingga anak mendapatkan stimulasi yang 
tepat sejak dini. 
Penanggung jawab : Ninik Utami N 
Sasaran Kegiatan : Anak-anak usia dini di RW 06 Notoprajan 
Tempat kegiatan : Balai RW 06 Notoprajan/Basecamp KKN 
Waktu Perencanaan : Setiap hari Minggu (22 Maret 2015, 5, 12, 
dan 19 April 2015) 
Waktu Pelaksanaan : Setiap hari Jumat (20, 27 Maret 2015, 3, 
12, April 2015) 
Durasi Perencanaan : 2 jam setiap pertemuan 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam setiap pertemuan 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 8 jam 
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Analisis Pelaksanaan : Pelaksaanaan kegiatan tidak sesuai dengan 
perencanaan karena waktunya berbenturan 
sehingga diganti hari. adapun kegiatan yang 
dilakukan adalah perkenalan dan bermain 
kucing dan tikus, mengenal anggota tubuh 
dengan lagu-lagu, membuat berbagai 
origami dari kertas lipat, senam bersama, 
dan pembelajaran di lingkungan sekitar. 
Biaya  : Rp 20.000,- 
Sumber Dana : Mahasiswa  
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Alat permainan serta perlengkapan yang 
sudah ada 
Faktor penghambat : Daya konsentrasi rendah 
Cara mengatasi : Mengajak anak bermain dan menggunakan 
media yang menarik serta pembelajaran 
yang menyenangkan. 
Hasil : Anak-anak mengenal lagu dalam bahasa 
inggris, anak dapat membuat berbagai 
macam origami, anak dapat mengisi acara 
pentas seni. 
e. Mendongeng 
Jenis Kegiatan : Program kelompok non fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk mengenalkan anak-anak tentang 
dongen yang sudah mulai hilang 
dikalangan anak-anak karena sudah 
dikalahkan oleh gadet. Mendongngen juga 
memberikan pesan moral untuk anak-anak. 
Penanggung jawab : Alin Nadira Ulfah   
Sasaran Kegiatan : Anak-anak usia PAUD, TK, SD di sekitar 
RW 06 notoprajan. 
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Tempat kegiatan : Posko KKN (balai RW 06 Notoprajan) 
Waktu Perencanaan : 22 maret 2015, 29 maret 2015, 5 april 
2015, 12 april 2015 
Waktu Pelaksanaan : 22 maret 2015, 5 april 2015, 12, dan 19 
April 2015 
Durasi Perencanaan : 1 jam  
Durasi Pelaksanaan : 1 jam x 4 pertemuan.  
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 4 jam 
Analisis Pelaksanaan : Program ini berjalan sesuai rencana, anak-
anak terlihat antusias mengikuti  program 
ini. Pelaksaan di modifikasi dengan anak-
anak sendiri yang mendongen untuk 
menghindari kebosanan. Anak juga 
diminta bermain peran dari dongeng yang 
telah disampaikan.  
Biaya  : Rp 5.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Perencana dan Pelaksana. 
Faktor pendukung : Semangat serta antusiasime dari anak-anak 
setiap ada kegiatan. 
Faktor penghambat : Anak anak yang sesuai target (khususya 
paud dan tk) sedikit 
Cara mengatasi : Melibatkan anak-anak yang sudah SD 
kelas 1, 2 dan 3. 
Hasil : Anak-anak dapat bermain peran, mengenal 
kembali dongeng, serta  mereka dapat 
mengambil pesan moral yang ada dari 





f. Senam Lansia 
Tujuan a. Untuk meningkatkan kebugaran 
jasmani pada lansia 
b. Untuk mencegah resiko penyakit 
pada lansia 
Manfaat a. Menigkatkan kebugaran jasmani 
lansia 
b. Mencegah resiko penyakit stroke, 







20, 27 Maret 2015 dan 3, 10, 17 April 2015  
 











1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam 
 
4 jam 






a. Tim KKN 12 UNY 2015 
b. Bapak Hermiyanto (instruktur senam) 
Elsa Monita  
Biaya Rp 32.000,00 
Sumber dana Tim KKN 12 UNY 2015 
Rincian biaya 
 Pertemuan 
1,2,3 & 4 
 

























Melatih lansia untuk lebih menjaga 
kebugaran tubuh melalui senam lansia, 
senam anti stroke dan senam otak. 
 
a. Instruktur senam dari warga RW 06 
Notoprajan  
b. Balai RW 06 sebagai tempat 
pelaksanaan  
c. Sound milik perangkat RW 06  
 
a. Kurangnya partisipasi dari peserta 
lansia untuk mengikuti senam lansia 
b. Tempo video senam yang 
ditampilkan terlalu cepat sehingga 
sulit diikuti oleh peserta senam lansia. 
a. Mengumumkan agenda acar senam 
lansia di Mushola AN Nur. 
b. Mencari video dan instruktur senam 
dari warga RW 06. 
 
Peserta mengikuti arahan instruktur senam 
dengan serius dan meminta untuk kegiatan 
senam lansia di RW 06 tetap dilanjutkan 
setelah lama tidak berjalan. 
g. Outbond 
Tujuan : Memberikan pengalaman  belajar anak 
melalui kegiatan bermain yang edukatif 




b. Menyeimbangkan kinnerja otak 
kanan dan otak kiri 
c. Mengajak anak mengenal 
lingkungan sekitar RW 06 
Waktu 
 Perencanaan : 
 
 Pelaksanaan : 
 
29 Maret 2015 
 
19 April 2015 
Durasi 
 Perencanaan : 
 
 Pelaksanaan : 
 














d. Tim KKN 12 UNY 2015 
Elsa Monita 
Biaya : Rp 154.000 




Tali rafia        : Rp 5.000,00 
Karet gelang     : Rp 2.000,00 
Sedotan            : Rp 3.000,00 
Kertas origami : Rp 6.000,00 
Makan siang : @Rp 10.000,00 x 14 porsi = 
Rp 140.000,00 
Analisis hasil : 
 Hasil yang 
 























lingkungan RW 06. 
b. Anak-anak juga saling menghargai 
kemampuan satu sama lain dalam 
kelompok.  
a. Lingkungan RW 06 yang memiliki 
beberapa tempat umum yang dapat 
dijadikan sebagai pos-pos 
pelaksanaan outbound seperti 
Pendopo nDalem, Mushola An-Nur, 
Mushola Langgar Pusaka, dan Balai 
RW 06. 
 
b. Akses jalan yang sempit 
menimbulkan kemacetan antar 
pengguna jalan kampung RW 06  
c. Kurangnya partisipasi dari 
pemuda/pemudi RW 06 yang 
menyulitkan penentuan rute 
pelaksanaan outbound 
 
a. Anak-anak diminta untuk lebih tertib 
dan berjalan di sisi kiri jalan. 
b. Menjemput pemuda dan pemudi 
pada saat perjalanan outbound. 
 
a. Dalam kegiatan outbound pada tiap-
tiap pos diberikan tugas berupa 
kegiatan yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya. 
b. Menuliskan nama-nama warna pada 
kertas origami yang akan dibawa ke 
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pos berikutnya untuk dibentuk 
menjadi suatu pola. 
c. Meningkatkan kreatifitas dan 
imajinasi anak melalui 
permainan origami lipat dan 
membuat mahkota dari daun. 
d. Meningkatkan kerjasama antar 
anggota  kelompok melalui 
permainan estafet karet gelang dan 
estafet air. 
h. Sosialisasi Demam Berdarah 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Mensosialisasikan berbagai peyebab dan 
akibat dari bahayanya demam berdarah 
serta pembagian abate.  
Penanggung jawab : Yuliana 
Sasaran Kegiatan : Seluruh warga Kelurahan Notoprajan RW 
06. 
Tempat kegiatan : Seluruh rumah warga RW 06. 
Waktu Perencanaan : Tanggal 19 April 2015 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 28 Maret, 11April, 19 April 2015 
Durasi Perencanaan : 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 1 jam, 1 jam, 1 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 3 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pada pelaksanan sosialisasi demam 
berdarah ini, mahasiswa mengkemas 
materi sosialisasi demam berdarah dalam 
bentuk pamflet. 




Sumber Dana : Mahasiswa dan sponsor dari pengurus 
kampung sambisari (abate). 
Peran mahasiswa : Perencana dan pelaksana 
Faktor pendukung : Masyarakat menerima baik dan merasa 
senang akan adanya pembagian pamflet 
dan abate tersebut. 
Faktor penghambat : Ada beberapa masyarakat yang tidak ada di 
rumah, waktu pembagian. 
Cara mengatasi : Warga yang tidak ada di rumah (sedang 
pergi), pembagian pamflet serta abatenya 
ditaruh di depan pintu rumah warga RW 06 
Notoprajan. 
Hasil : Masyarakat mendapatkan hasil dari 
sosialisasi yang bermanfaat bagi mereka 



















































Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk memperingati hari kartini dan mengajak 
anak-anak untuk turut mengenal Ibu Kartini serta 
mencintai beliau. 
Penanggung jawab : Alin Nadira Ulfah 
Manfaat : Anak-anak dapat mengenal ibu Kartini dan 
mencintai beliau, serta dapat mengembangkan 
kreatifitas anak dalam acara lomba. 
Sasaran Kegiatan : Anak-anak di RW 06 Kelurahan Notoprajan 
Tempat kegiatan : Balai RW 06 Kelurahan Notoprajan 
Waktu Perencanaan : 24 April 2015, 26 April 2015 
Waktu Pelaksanaan : 24 April 2015, 26 April 2015 
Durasi Perencanaan : 3 jam, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 3 jam, 3 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 6 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan. 
Biaya  : Rp.75.000,- 
Sumber Dana : Mahasiswa. 
Peran mahasiswa : Perencana dan Pelaksana 
Faktor pendukung : Peralatan make up, dan anak-anak yang turut 
berpartisipasi dengan sangat antusias. 
Faktor penghambat : 
Cara mengatasi : 
Hasil : Anak-anak dapat mengenal lebih dalam sosok ibu 
Kartini dan anak dapat mengembangkan 







j. Sarasehan dan Pentas Seni dalam Rangka Perpisahan KKN 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Mengakrabkan mahasiswa KKN dan 
warga kelurahan Notoprajan RW 06. Serta 
memberi kesan yang indah sebelum 
mahasiswa KKN selesai menjalankan 
tugas  di Kelurahan Notoprajan RW 06. 
Penanggung jawab : Anggarasmi Indrajati 
Sasaran Kegiatan : Seluruh warga Kelurahan Notoprajan RW 
06. 
Tempat kegiatan : Pendopo Ndalem Notoprajan. 
Waktu Perencanaan : Tanggal 02 Mei 2015 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 26 April 2015, 27 April 2015, 28 
April 2015, 29 April 2015, 30 April 2015, 
01 Mei 2015 dan 02 Mei 2015 
Durasi Perencanaan : 8 jam 




: 29 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pada pelaksanaan perpisahan ini, 
mahasiswa melakukan persiapan lebih 
awal karena membutuhkan persiapan. Dan 
pada hari H-nya, memakan waktu yang 
lama. 
Biaya  :  
Sumber Dana : Mahasiswa dan masyarakat 
Peran mahasiswa : Perencana dan pelaksana 
Faktor pendukung : Masyarakat yang sangat peduli dan sangat 
membantu dalam kegiatan perpisahan. 




Cara mengatasi : Meminta bantuan pada masyarakat dan  
teman-teman diluar kelompok KKN untuk 
meminjamkan atau menyewakan 
perlengkapan yang dibutuhkan. 
Hasil : Perpisahan KKN berjalan dengan lancar. 
Acara diikuti oleh seluruh masyarakat 
Kelurahan Notoprajan RW 06. Dalam 
kegiatan ini diisi dengan pentas seni dan 
evaluasi dari tokoh Masyarakat. 
 
k. Pembuatan laporan 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Membuat laporan hasil KKN selama 
mahasiswa melaksanakan KKN. 
Penanggung jawab : Maysyah Hafifah 
Sasaran Kegiatan : Mahasiswa KKN. 
Tempat kegiatan : Rektorat UNY, Posko KKN, dan Pendopo 
Tejokusuma FBS UNY 
Waktu Perencanaan : - 
Waktu Pelaksanaan : 6, 7 dan 8 Mei 2014 
Durasi Perencanaan :  
Durasi Pelaksanaan : 4 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 12 jam 
Analisis Pelaksanaan : Dalam pelaksanaan pembuatan proposal 
ini terkadang sulit menyatukan waktu yang 
senggang secara bersamaan. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
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Faktor pendukung : Berkas-berkas yang akan digunakan 
sebagai bahan laporan telah terkumpul dan 
adanya koordinasi yang baik antar anggota 
kelompok. 
Faktor penghambat : Susahnya mencari waktu yang tepat untuk 
bertemu dengan teman-teman karena 
jadwal kuliah yang berbeda-beda. 
Cara mengatasi : Tetap menjaga komunikasi antar anggota 
kelompok agar tidak tidak tersendat-sendat 
dalam menyelesaikan laporan. 
Hasil : Laporan KKN telah selesai dikerjakan 




Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Mengevaluasi hasil kerja selama 
mahasiswa KKN 
Penanggung jawab : Anggarasmi Indrajati 
Sasaran Kegiatan : Mahasiswa KKN. 
Tempat kegiatan : Kampus FIS KKN 
Waktu Perencanaan :  
Waktu Pelaksanaan :  
Durasi Perencanaan :  




Analisis Pelaksanaan :  
Biaya  :  
Sumber Dana :  
Peran mahasiswa : Pelaksana 
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Faktor pendukung : Draf  laporan dan catatan harian telah siap, 
sehingga ujian dapat dilaksanakan, 
penilaian dilakukan oleh DPL secara 
langsung dan dari tokoh masyarakat dalam 
bentuk angket serta teman sejawat. 
Faktor penghambat : - 
Cara mengatasi : - 
Hasil : Mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan 
baik. 
C. Program Tambahan 
a. Pemilihan Ketua RW 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan. 
Tujuan kegiatan : Membantu dalam mempersiapkan serta 
melaksanakan jalannya pemilihan ketua 
RW Notoprajan RW 06 untuk meringankan 
tugas panitia pemilihan ketua RW . 
Penanggung jawab : Anggarasmi Indrajati 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat RW 06 Notoprajan. 
Tempat kegiatan : Balai RW 06 Notoprajan/Basecamp KKN 
Waktu Perencanaan : Jumat, 6 Maret 2015 
Waktu Pelaksanaan : Jumat, 6 Maret 2015 
Durasi Perencanaan : 7 jam 
Durasi Pelaksanaan : 12 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 12 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pada waktu pelaksanaannya dengan 
perencanaannya, sesuai. Hanya untuk 
durasi pelaksanaan menjadi lebih panjang 
karena adanya hasil yang sama dalam 
voting pemilihan ketua RW. 
Biaya  : - 
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Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Sudah tersedianya semua perlengakapan 
yang digunakan dalam pemilihan ketua 
RW. 
Faktor penghambat : - 
Cara mengatasi : - 
Hasil : Bapak Haris Dwi Prayogo terpilih menjadi 
ketua RW 06 Notoprajan yang baru. 
 
b. Rapat Pemilihan Perangkat RW dan Laproran 
Pertanggungjawaban RW Lama 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan 
Tujuan kegiatan : Membantu dalam mempersiapkan serta 
pelaksanaan jalannya pembentukan 
pengurus RW baru dan laporan 
pertanggung jawaban pengurus lama. 
Penanggung jawab : Yuliana 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat RW 06 Notoprajan. 
Tempat kegiatan : Balai RW 06 Notoprajan/Basecamp KKN 
Waktu Perencanaan : Minggu, 15 Maret 2015 
Waktu Pelaksanaan : Minggu, 15 Maret 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam 
Durasi Pelaksanaan : 6 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 6 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pada waktu pelaksanaannya dengan 
perencanaannya, sesuai. Hanya untuk 
durasi pelaksanaan menjadi lebih panjang 
karena adanya tambahan hasil pelaporan 




Biaya  : Rp. 267.000,- 
Sumber Dana : Masyarakat 
Peran mahasiswa : Pelaksana. 
Faktor pendukung : Sudah tersedianya semua perlengakapan 
yang digunakan dalam pemilihan ketua 
RW. 
Faktor penghambat : Kurang efektifnya cara pelaporan pengurus 
lama, karena hanya dibacakan. 
Cara mengatasi : Warga meminta hasil pelaporan pengurus 
lama dalam bentuk foto kopi. 
Hasil : Konfirmasi pengurus lama dengan 
pengurus baru, dihadiri oleh 34 warga. 
c. Rapat Rutin Pemuda 
Tujuan c. Memberikan informasi kepada 
anggota Ikatan Muda Mudi RW 
06 Notoprajan, Ngampilan, 
Yogyakarta, atau yang disingkat 
IMMAN mengenai kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan 
maupun kegiatan yang sudah 
dilakukan yang melibatkan 
anggota dari IMMAN 
d. Sebagai sarana untuk bertukar 
pendapat dan pembahasan 
evaluasi dari setiap kegiatan 
Manfaat c. Anggota IMMAN mendapatkan 
informasi mengenai kegiatan yang 
telah dilakukan maupun yang akan 
dilakukan yang melibatkan 
partisipasi langsung IMMAN 
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d. Mempererat tali silaturahmi dan 
sebagai sarana berkomunikasi 
antara anggota IMMAN satu 
dengan yang lain, maupun dengan 




 Pelaksanaan  
 
13 April dan 17 April 2015 
 
13 April dan 17 April 2015 
Durasi 
 Perencanaan  
 
 Pelaksanaan  
 





3 jam, 3 jam 
 
6 jam 






c. Tim KKN 12 UNY 2015 
d. Anggota IMMAN 
Rizki Ainul Imud Islamiah 
Biaya Rp 41.000,00 





 Pertemuan kedua 
 
Cemilan Rp 20.000,00 
 
 
Cemilan  Rp 20.000,00 
Fotokopi Rp 1.000,00 
Analisis hasil 
 Hasil yang 
 






















berpartisipasi dalam setiap kegiatan KKN 
12 UNY 2015 yang berhubungan dengan 
kepemuaan maupun program-program 
kerja tertentu yang membutuhkan bantuan 
daripada anggota IMMAN. 
 
a. IMMAN bersedia bekerjasama 
dengan tim KKN 12 UNY 2015 di 
RW 06 Notoprajan, Ngampilan, 
Yogyakarta 
b. Terdapat kelengkapan sarana dan 
prasarana yang mendukung 
berjalannya kegiatan rapat rutin 
tersebut 
 
Tidak semua pemuda bersedia 
berpartisipasi dan mengeluarka pendapat 
dalam berjalannya rapat rutun tersebut. 
 
Berusaha menginformasikan setiap 
kegiatan yang melibatkan pemuda kepada 
IMMAN melalui berbagai cara untuk 
mencapai sasaran yang ditargetkan. 
 
d. Pertemuan Lansia 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Mengetahui pertumbuhan kesehatan lansia 
Manfaat Kegiatan : Masyarakat terutama lansia dapat 
mengetahui pertumbuhannya masing-
masing  
Pencegahan terhadap penyakit secara dini 
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Wadah berkumpul dan kegiatan yang 
diilakukan lansia sehingga lansia tidak 
bosan menikmati masa-masa tua 
Penanggung jawab : Reni Yuliana Pratiwi 
Sasaran Kegiatan : Lansia di RW 06 Kelurahan Notoprajan. 
Tempat kegiatan : Balai RW 06 Kelurahan Notoprajan dan 
Mushola Langgar Pusaka 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 8 Maret 2015 dan 8 April 2015 
Durasi Pelaksanaan : 2,5 jam, dan 2,5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 5 jam. 
Analisis Pelaksanaan : Posyandu lansia yang ada di  RW 06 
Kelurahan Notoprajan dilaksanakan rutin 
setiap bulan namun pada bulan Maret dan 
April tidak dilaksanakan sesuai tanggal 
pada biasanya dikarenakan pelaksana ada 
urusan mendesak.   
Biaya  : Rp 400.000,00 
Sumber Dana : Masyarakat 
Peran mahasiswa : Pelaksana dan Pendukung.  
Faktor pendukung : Bapak dan ibu pengurus posyandu sangat 
membantu dalam kegiatan posyandu. 
Faktor penghambat : Beberapa kesulitan berkomunikasi dengan 
para lansia saat melakukan kegiatan 
posyandu seperti penimbangan dan 
pengukuran tinggi badan. 
Cara mengatasi : Relawan KKN terjun langsung 
mendampingi kader posyandu dan dengan 
sangat berhati-hati menuntun para lansia 
dalam melakukan kegiatan posyandu. 
Hasil : Mengetahui pertumbuhan dan perubahan 
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kesehatan para lansia. Adanya senam lansia 
yang dipimpin oleh bapak Harmiyanto dan 
penyuluhan kesehatan dari bapak Cokro 
sebagai ketua Lansia serta tambahan 
pengetahuan dan tips dari mahasiswa KKN. 
Kegiatan posyandu dapat berjalan dengan 
lancar dan berjalan dengan maksimal. 
   
e. Kebun Vertikal 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk memanfaatkan tembok di sekitar 
RW 06 Notoprajan yang belum 
dimanfaatkan. 
Penanggung jawab : Dana Surjiana Muttaqien 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat di RW 06 Notoprajan 
Tempat kegiatan : Perkampungan RW 06 Notoprajan KKN 
Waktu Perencanaan : 18 April 2015 
Waktu Pelaksanaan : 18 April 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 2 jam 
Biaya  : Rp. 20.000,- 
Sumber Dana : Sponsor Jogja Berkebun 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Kehadiran komunitas Jogja Ikal Berkebun 
sangat membantu dalam pelaksanaan 
program kebun vert 
Faktor penghambat : Kurangnya partisipasi dari masyarakat 
Cara mengatasi : Dilakukan sosialisasi dari pintu ke pintu 
Hasil : tembok disekitar rw 06 dapat dimanfaatkan 
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untuk berkebun secara vertikal. 
f. Pembuatan Rambu-rambu 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan 
Tujuan kegiatan : Untuk memberikan peringatan atau 
larangan kepada masyarakat agar 
wilayah RW 06 noprajan lebih rapi dan 
aman 
Manfaat Kegiatan : Masyarakat menjadi lebih sadar akan 
lingkungan 
Penanggung jawab : Maysyah Hafifah 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat di RW 06 Notoprajan 
Tempat kegiatan : - 
Waktu Perencanaan : 14 Maret, 4 April, 11 April, dan 17 
April 2015 
Waktu Pelaksanaan : 4, 18, dan 26 April 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam  
Durasi Pelaksanaan : 3 jam, 2 jam, 2 jam  
Jumlah Jam Pelaksanaan : 7 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pelaksaanaan kegiatan tidak sesuai 
dengan perencanaan. 
Biaya  : Rp 160.000,- 
Sumber Dana : Mahasiswa  
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Peralatan cute, gunting, palu, paku, dan 
peralatan lainnya. 
Faktor penghambat :  
Cara mengatasi :  
Hasil : Masyarakat dapat lebih tertib akan 





D. PROGRAM INSIDENTAL 
a. Melayat 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Insidental. 
Tujuan kegiatan : Sebagai bentuk belasungkawa atas 
wafatnya salah satu warga RW 06 
Kelurahan Notoprajan 
Manfaat kegiatan : Mempererat tali silaturahmi antara 
masyarakat Notoprajan dan mahasiswa 
KKN 
Penanggung jawab : Reni Yuliana Pratiwi 
Sasaran Kegiatan : Keluarga Ibu Susilo 
Tempat kegiatan : Rumah Ibu Susilo 
Waktu Pelaksanaan :  27 Maret 2015 
Durasi Pelaksanaan : 1 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 1 jam 
Analisis Pelaksanaan : Program ini adalah program insidental, jadi 
tidak ada perencanaan pelaksanaan. 
Biaya  : Rp 25.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Pelayat 
Faktor pendukung : Adanya keikut sertaan seluruh warga RW 
06 Kelurahan Notoprajan ketika acara 
takziyah berlangsung. 
Faktor penghambat : - 
Cara mengatasi : - 
Hasil : Tercapainya tali persaudaraan yang baik 







b. Simulasi Kebakaran 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Untuk memberikan informasi seklaigus 
praktek apabila terjadi suatu kebakaran. 
Penanggung jawab : Dana Surjiana Muttaqien 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat di RW 06 Notoprajan 
Tempat kegiatan : Balai dan Pendopo nDalem RW 06 
Notoprajan/Basecamp KKN 
Waktu Perencanaan :  
Waktu Pelaksanaan : 14 Maret 2015 
Durasi Perencanaan :  
Durasi Pelaksanaan :  4 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 4 Jam 
Biaya : Rp 5.700.000,- 
Manfaat : Masyarakat memperoleh informasi tentang 
tanggap bencana kebakaran. 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung :  
Faktor penghambat : 
Cara mengatasi :  
Hasil : Masyarakat menjadi bertambah wawasan 
dan pengetahuan serta apabila terjadi 
kebakaran tidak gegabah atau panik. 
Masysrakat dapat melakukan suatu 





2. PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Kegiatan Fisik 
a. Pembersihan Balai RW 
Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan seluruh ruangan dan 
halaman sekitar Balai RW 06 Notoprajan yang nantinya akan kami 
tempati selama kegiatan KKN berlangsung. Kegiatan bersih-bersih 
ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2015 yang bertempat di 
Balai RW 06 Notoprajan, dan yang melaksanakan kegiatan ini 
adalah seluruh anggota KKN kelompok 12. Dengan demikian 
harapan kami setelah adanya kegiatan pembersihan balai RW 06 
Notopranajan ini menjadi bersih dan rapi serta nyaman untuk 
ditempati. Hasilnya yaitu Basecamp/Balai RW menjadi bersih dan 
rapi sehingga sudah siap untuk ditempati selama kami 
melaksanakan program-program KKN. 
 
b. Gotong Royong Pembersihan Mushola 
Kegiatan gotong royong pembersihan mushola bertujuan untuk 
membersihkan Mushola RW 06 Notoprajan yaitu mushola An 
Nuur dan mushola Langgar Pusaka. Kegiatan gotong royong ini 
dilakukan oleh seluruh anggota kelompok dan dibagi untuk 
beberapa tempat yaiti membersihkan kamar mandi, tempat wudhu, 
serambi mushola, dan mushola bagian dalam serta rak buku atau 
majalah untuk mushola Langgar Pusaka. Kegiatan gotong royong 
mushola dilaksanakan pada tanggal 21,28 Maret dan 4 April 2015 
yang bertempat di mushola An Nur dan msuhola Langgar Pusaka. 
Untuk tanggal 21 dan 28 Maret dilaksanakan gotong royong di 
mushola An Nur dan untuk tanggal 4 April gotong royong 
membersihkan mushola Langgar Pusaka. Adapun faktor 
penghambat kegiatan gotong royong ini yaitu dalam pembersihan 
kipas angin dan langit-langit membutuhkan tenaga ekstra karena 
harus memanjat untuk bisa sampai ke langit-langit dan bisa 
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membersihkan kipas angin yang tertancap di dinding. Namun 
dengan semangat dan kerja sama dari masing-masing anggota 
kelompok, kami mampu menyelesaikan kegiatan pembersihan 
mushola dengan baik. Hasilnya yaitu mushola menjadi bersih dan 




Kegiatan pertama pada tanggal 4 April 2015 adalah mencari 
informasi tentang bibit cabai. Rencananya kami akan membibitkan 
sendiri, namun terkendala dengan waktu dan perawatannya. 
Kemudian kami mencari dan membeli bibit cabai di daerah kebun 
binatang gembiraloka. Kami membeli bibit Rp 50.000,- dan 
mendapatkan 360 bibit cabai. Kemudian kami rawat bibit itu 
selama dua minggu, kemudian kami bagikan kepada warga RW 06 
Notoprajan. Warga sangat antusias dan senang mendapatkan bibit 
cabai. Selain membagikan kami juga membantu menanamkan bibit 
cabai itu di pekarangan rumah warga. 
 
d. Pembuatan Kotak Saran 
Program ini bertujuan untuk menampung dan memfasilitasi 
aspirasi masyarakat RW 06 Notoprajan lewat pesan tertulis. RW 06 
Notoprajan memang belum ada kotak saran sebelumnya, maka dari 
itu kami memilih program kerja pengadaan kotak saran tersebut 
demi kemajuan, dan menampung apa yang masyarakat inginkan. 
Dengan demikian masyarakat dapat menyalurkan pendapat atau 
keinginan melalui kotak saran tersebut. Tanpa adanya kerja sama 
dengan masyarakat RW 06 Notoprajan maka kotak saran tersebut 
tidak akan berfungsi. Selain itu dapat dijadikan perbaikan untuk 
para tokoh masyarakat. 
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Hasil dari pengadaan kotak saran adalah kotak saran terpasang di 




Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dalam 
mencari tempat-tempat penting di RW 06 Notoprajan. Hal ini 
didasarkan karena belum adanya papan petunjuk arah tempat 
penting di RW 06 Notoprajan. Pembuatan plangisasi ini dilakukan 
dengan observasi lokasi di RW 06 Notoprajan, selanjutnya 
pembuatan plangisasi di tukang kayu. Plang dibuat sebanyak 
delapan tiang dan dua diantaranya terdapat dua petunjuk arah. 
Enam tiang untuk setiap RT, satu tiang untuk Balai RW 06 
Notoprajan dan Ndalem Notoprajan, satu tiang lagi untuk Ketua 
RW dan Mushola An-Nur. Dengan adanya papan plangisasi 
petunjuk arah tempat-tempat penting diharapkan untuk dapat 
memudahkan akses ke tempat tersebut. 
 
 
f. Penomoran Rumah 
Program ini bertujuan untuk memudahkan pencarian rumah warga 
dengan menggunakan nomor. Diharapkan dengan adanya nomor 
rumah dapat mempermudah pencarian rumah warga oleh orang 
lain atau pengeirim barang. Penomoran rumah diadakan karena 
nomor rumah yang lama sudah kusam dan tidak terlihat. 
Penomoran ini dilaksanakan dengan pembuatan desain nomor 
rumah terlebih dahulu dan selanjutnya dikonsultasikan dengan 
Ketua RW. Setelah ditentukan desain nomor rumah, selanjutnya 
dicetak. Pembagian nomor rumah dilakukan dengan keliling door 




g. Pengadaan Buku Taman Bacaan Masyarakat Kelurahan 
Notoprajan RW 06 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca di 
RW 06 Kelurahan Notoprajan dan juga semakin menggalakkan 
semangat belajar. Selain itu program ini juga bertujua untuk 
mendaya gunakan buku-buku yag ada di aman Bacaan Masyarakat 
yang ada di RW 06 kelurahan Notoprajan. Diharapkan dengan 
adanya berbagai macam buku dapat menjadi sarana penunjang 
yang baik bagi masyarakat RW 06 Kelurahan Notoprajan. Buku-
buku yang ada sangat beragam seperti buku ilmu pengetahuan 
exact, religi, buku cerita anak, novel dan lain sebagainya. Program 
ini dilaksanakan setelah melakukan observasi langsung tentang apa 
saja yang dibutuhkan di RW 06 Kelurahan Notoprajan ini. Buku 
yang berhasil kami himpun sebanyak kurang lebih 127 buku untuk 
Taman Bacaan Masyarakat RW 06 Kelurahan Notoprajan 
(sumbangan dari Sponsor Diva Press, Taman Bacaan Masyarakat 
Kota, Social Agency). Tanggal pelaksanaan program ini adalah 
tanggal 13 Maret, 20 Maret, 27 Maret, 3 April, 10 April, 17 April, 
dan 24 April 2015. 
 
h. Pemeliharaan balai RW 
Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan seluruh ruangan dan 
halaman sekitar Balai RW 06 Notoprajan. Kegiatan bersih-bersih 
ini dilaksanakan pada setiap hari jumat selama kegiatan KKN 
berlangsung yang bertempat di Balai RW 06 Notoprajan, dan yang 
melaksanakan kegiatan ini adalah seluruh anggota KKN kelompok 
12. Dengan demikian harapan kami denganadanya kegiatan 
pemeliharaan balai RW 06 Notopranajan ini menjadi bersih dan 
rapi. Hasilnya yaitu Basecamp/Balai RW menjadi bersih dan rapi 
selama kegiatan KKN berlangsung. 
 
i. Pembuatan Denah 
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Program pemetaan denah wilayah RW 06 Notoprajan ini adalah 
merupakan program kerja fisik dengan tujuan sebagai sarana 
informasi warga RW 06 Notoprajan dan sekitarnya. Masyarakat 
yang menjadi sasaran dalam kegiatan pemetan denah ini dan turut 
mendukung pengadaan pemetaan denah RW 06 Notoprajan. 
Dengan adanya denah ini maka orang asing yang ingin 
mengelilingi atau berkunjung ketempat disekitar RW 06 
Notoprajan semakin mudah. Hasilnya yaitu denah RW 06 
Notoprajan terpasang di setiap RT di RW 06 Notoprajan sebagai 
sarana informasi warga dan disebelah denah RW terdapat nomor 
telepon penting yang dapat dihubungi seperti nomor telepon 
ambulans, pemadam kebakaran, polisi,dinas gangguan umum dan 
lain sebagainya. 
B. Program Kelompok Non-Fisik 
a. Observasi 
 Observasi adalah kegiatan non fisik yang bertujuan untuk 
mengetahui kondisi masyarakat diKelurahan Notoprajan RW 06 
dalam rangka penyusunan program di matriks, agar program yang 
dirancang tepat pada sasaran dan berguna bagi masyarakat di 
Kelurahan Notoprajan RW 06. Observasi ini dilakukan terhadap 
Ketua RW, Ibu Djamhari (Pengurus PKK kelurahan Notoprajan), 
dan Ketua RT, alasan memilih mereka karena mereka dianggap 
mengetahui sebagian besar kegiatan dan kebutuhan di Kelurahan 
Notoprajan RW 06. Sehingga saat membuat program dapat tepat 
sasaran. Hasilnya Mendapatkan informasi tentang kegiatan yang 
ada di Kelurahan Notoprajan RW 06, kegiatan yang akan 
dilaksanakan di Kelurahan Notoprajan RW 06, dan menentukan 
program apa yang akan dibuat dan dilaksanakan yang di masukkan 
dalam matriks program. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 01, 02 




b. Sosialisasi Program Kerja KKN 
Kegiatan sosialisasi program kerja yang dilakukan oleh tim KKN 
12 UNY 2015 di RW 06 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta, 
berlangsung lancar. Sosialisasi program kerja dilakukan selama 
dua kali. Kegiatan pertama dan kedua dilakukan pada hari Sabtu, 
27 Maret dan 17 Maret 2015 bersama dengan perwakilan 
masyarakat RW 06 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta dan 
anggota IMMAN. Kegiatan yang melibatkan warga masyarakat 
dan IMMAN tersebut dilaksanakan pertama pada hari Sabtu, 
tanggal 7 Maret 2015, dan bertempat di Balai RW 06 Notoprajan, 
Ngampilan, Yogyakarta. Dari 30 undangan pertama yang disebar, 
15 perwakilan masyarakat yang dapat hadir. Sementara dalam 
pertemuan kedua, undangan disebarkan melalui media sosial 
sebagai peghubung komunikasi antar anggota IMMAN, dan 
dihadiri oleh 15 muda dan mudi. Dalam kegiatan tersebut, dibahas 
mengenai program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN 
berlangsung terhitung mulai tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan 
seluruh kegiatan berakhir.Sosialisasi Program Kerja merupakan 
salah satu program yang dilaksanakan oleh tim KKN 12 UNY 
2015. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada 
perwakilan masyarakat RW 06 Notoprajan mengenai program 
kerja tim KKN 12 UNY 2015. Dalam pelaksanaannya, berisi 
tentang pembahasan program kerja yang aka dilakukan oleh tim 
KKN 12 UNY 2015 bersamaan dengan warga masyarakat RW 06 
Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. Kegiatan inti juga diisi 
dengan acara diskusi dan pemberian masukan dari perwakilan 
masyarakat kepada tim KKN 12 UNY 2015 untuk penyempurnaan 
program yang akan dilakukan. Pada akhirnya, mayarakat dan 
mahasiswa mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan ini. Yaitu 
saling bertukar pendapat dalam rangka memajukan RW 06 
Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta melalui tim KKN 12 UNY 
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2015 bersama dengan bantuan warga masyarakat RW 06 
Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 
c. Peringatan Hari Kartini 
Program kerja peringatan hari kartini ini merupakan program kerja 
non fisik dengan tujuan untuk memperingati hari kartini dan 
mengajak anak-anak untuk turut mengenal Ibu Kartini serta 
mencintai beliau. dengan dilaksanakannya program kerja ini maka 
anak-anak dapat mengenal ibu Kartini dan mencintai beliau, serta 
dapat mengembangkan kreatifitas anak dalam acara lomba. Lomba 
yang diadakan yaitu ada dua, lomba make up dan lomba fashion 
show. Anak-anak sangat antusias dan senang dalam mengikuti 
lomba tersebut. Hasil dari program ini adalah anak-anak dapat 
mengenal lebih dalam sosok ibu Kartini dan anak dapat 
mengembangkan kreatifitasnya melalui lomba make up dan fashion 
show. 
 
d. Pemeriksaan Kesehatan Herbalife 
Dengan adanya program kerja Herbalife tersebut, ibu-ibu PKK di 
RW 06 Notoprajan menjadi lebih mengetahui tentang pentingnya 
kesehatan. Selain itu kami juga mengetahui tentang pola kehidupan 
yang sehat itu seperti apa. Kegiatan ini bekerja sama dengan 
karyawan dari Herbalife. Hasilnya adalah ibu-ibu PKK RW 06 
Notoprajan mendapatkan informasi kesehatan dan pengecekan 
kesehatan secara gratis. 
 
e. PAUD 
Jumat, 20 Maret 2015 
Kegiatan PAUD diikuti oleh 8 anak. Kegiatannya adalah 
perkenalan, bermain kucing dan tikus. Hal ini dilakukan agar anak 
akrab dengan anggota KKN dan anak merasa senang dan nyaman 
belajar bersama kami. 
Jumat, 27 Maret 2015 
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Kegiatan PAUD diikuti oleh 6 anak. Kegiatannya adalah 
pengenalan bagian-bagian tubuh dengan bahasa inggris. Pada 
kegiatan ini anak mengenal bagian-bagian tubuh dalam bahasa 
inggris dengan lagu. Biasanya anak akan lebih cepat mengerti dan 
hafal bila dilagukan dan anak akan lebih senang. 
Jumat, 3 April 2015 
Kegiatan PAUD diikuti oleh 4 anak. Kegiatannya adalah membuat 
berbagai macam origami dari kertas lipat. Kegiatan ini dapat 
mengembangkan motorik halus anak. Dengan kegiatan ini 
diharapkan motorik anak dapat berkembang dengan baik. Anak 
jadi terampil dalam menggerakkan motoriknya. 
Jumat, 10 April 2015 
Kegiatan PAUD diikuti oleh 7 anak. Kegiatannya adalah senam 
PAUD serta gerak dan lagu potong bebek angsa. Anak sangat 
senang. Kegiatan ini kami pilih agar anak tidak merasa bosan dan 
dengan kegiatan ini dapat mengembangkan fisik motorik anak. 
Anak usia dini terkadang memiliki tenaga yang berlebih sehingga 
perlu adanya kegiatan yang dapat memfasilitasi dalam bergerak 
dan mengeluarkan tenaga yang berlebih.  
 
f. Mendongeng 
Mendongeng merupakan salah satu program yang ditujukan untuk 
anak-anak. Program ini bertujuan mengenalkan naka-anak terhadap 
dongeng yang sudah mulai ditinggalkan akibat berkembangnya 
gadet. Gadet lebih menguasai dunia anak-anak dari pada dongeng. 
Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pesan moral kepada 
anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 maret 2015, 
29 maret 2015, 5 april 2015, 12 april 2015. Masing-masing 
kegiatan ini dilaksanakan dengan durasi waktu 1 jam. Anak tidak 
hanya di dongengi oleh mahasiswa, akan tetapi anak juga diminta 
untuk bercerita secara bergantian. Selain itu anak juga diminta 





Kegiatan Outbound yang dilakukan oleh tim KKN 12 UNY 2015 
di RW 06 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta, berlangsung lancar. 
Kegiatan outbound dilakukan satu kali pertemuan. Sebelum 
melakukan perjalanan, tim KKN 12 UNY 2015 selaku pelaksana 
kegiatan ini melakukan survey rute dan pos-pos pemberhentian 
serta pemasangan tanda jejak. Kegiatan outbound  dilakukan pada 
tanggal 19 April 2015 bertepatan dengan hari minggu yang dimulai 
dari pukul 07.30 Wib hingga 15.30 Wib . Kegiatan yang 
melibatkan anak-anak usia sekolah dasar RW 06 Notoprajan 
tersebut bertempat di lingkungan RW 06 Notoprajan, Ngampilan, 
Yogyakarta. Dari 29 undangan yang disebar , hanya 14 anak yang 
hadir dan mengikuti kegiatan outbound ini dengan bekal makan 
siang yang telah dibawa dari rumah masing-masing. Dalam 
pelaksanaan kegiatan outbound terdapat 4 pos pemberhentian. Pos 
pertama bertempat di Balai RW 06 Notoprajan, Ngampilan, 
Yogyakarta. 
Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 
orang anak secara heterogen. Tiap kelompok didampingi oleh satu 
orang pendamping dari tim KKN 12 UNY 2015 dan tim KKN 12 
UNY 2015 yang tidak mendampingi peserta bertugas sebagai 
penjaga di pos-pos pemberhentian. Pada pos pertama peserta diberi 
tugas menuliskan nama-nama warna dalam bahasa Inggris dikertas 
origami dan membawa kertas tersebut ke pos dua. Pos dua 
bertempat di Mushola An-Nur. Pada pos dua peserta diberi tugas 
untuk melipat kertas origami yang dibawa dari pos satu untuk 
dibentuk menjadi suatu pola sesuai dengan kreatifitas peserta. 
Perjalanan dari pos dua menuju pos tiga peserta diberi tugas 
mengumpulkan daun-daun yang berjatuhan di jalan yang mereka 
lalui. Pada pos tiga yang bertempat di Langgar Pusaka, daun yang 
telah dikumpulkan oleh peserta dalam perjalanan sebelumnya 
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diminta untuk membentuk sebuah mahkota yang dapat digunakan 
oleh salah seorang peserta dalam kelompoknya. Setelah tugas 
membuat mahkota selesai di pos tiga, peserta melanjutkan 
perjalanan menuju pos empat. Pos empat bertempat di nDalem RW 
06 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 
Sebelum memulai kegiatan di pos empat, peserta diberi waktu 
untuk beristirahat dan menyantap makanan yang telah disiapkan 
dari rumah masing-masing. Pada pos terakhir sembari makan bekal 
yang telah disiapkan oleh masing-masing peserta, tim KKN 12 
UNY 2015 menyiapkan segala sesuatu yang akan digunakan pada 
kegiatan terakhir ini. Pada permainan pertama, peserta outbound 
diminta mengambil satu sedotan untuk satu orang yang telah 
disediakan. Peserta diminta berbaris memanjang dan satu orang 
pendamping berdiri di barisan paling depan sambil memegang 5 
karet gelang. Peserta yang berada di barisan kedua setelah 
pendaping mengambil karet gelang menggunakan sedotan dan 
memberikan karet gelang tersebut kepada teman di barisan 
berikutnya hingga kegaris finish begitu seterusnya hingga 5 karet 
gelang tersebut berpindah dari garis start ke garis finish yang telah 
ditentukan.  Permainan karet gelang bukanlah kegiatan akhir yang 
ada dipos empat. Setelah permainan karet gelang usai dilanjutkan 
dengan permainan estafet air . pada permainan ini peserta tetap 
berada dalam kelompoknya. Tim KKN 12 UNY 2015 
menyediakan sebuah 3 buah botol bekas yang telah dilubangi 
dengan ukuran dan besar lubang yang sama untuk diberikan kepada 
masing-masing kelompok peserta. Dalam permainan ini, anggota 
kelompok peserta dibagi tugas untuk dapat mencapai tujuan dari 
permainan ini. Dalam tiap kelompok yang terdiri dari 4-5 orang 
satu orang dari masing-masing kelompok bertugas untuk 
mengambil air dan anggota kelompok yang tersisa bertugas 
menutup lubang-lubang pada botol. Karena hanya ada satu 
kelompok yang beranggotakan 4 orang, jadi pendamping kelompok 
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tersebut ikut serta dalam permainan ini. Akhirnya, pada permainan 
ini kelompok 1 lah yang paling cepat dan mendapatkan air yang 
terbanyak. 
 
h. Senam Lansia 
Senam Lansia yang dilakukan oleh tim KKN 12 UNY 2015 di RW 
06 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta, berlangsung lancar. 
Senam Lansia dilakukan lima kali pertemuan. Tiap pertemuan 
dilaksanakan dalam waktu selama 1 jam mulai dari persiapan 
hingga pelaksanaan. Pada pertemuan pertama, senam lansia 
dihadiri oleh 10 orang peserta. Senam dipimpin oleh perwakilan 
dari tim KKN 12 UNY 2015 yaitu Elsa dan Maysah melalui video 
yang ditayangkan di LCD. Namun karena video yang ditayangkan 
memiliki tempo yang cepat jadi, pada pertemuan kedua salah 
seorang warga RW 06 Notoprajan bersedia untuk menjadi 
instruktur senam otak dengan tempo yang pelan. Peserta yang hadir 
pada pertemuan kedua berjumlah 6 orang dan antusias mengikuti 
gerakan yang diperagakan. Berlanjut pada pertemuan ketiga, senam 
lansia masih dipimpin oleh bapak Hermiyanto selaku warga RW 06 
Notoprajan. Pada pertemuan ketiga, materi senam lansia yang 
diberikan oleh bapak Hermiyanto adalah senam anti stroke dan 
peserta yang hadir berjumlah 7 orang. Peserta mengikuti kegiatan 
dengan serius dan antusias. Pada pertemuan keempat dihadiri oleh 
12 orang peserta senam lansia, perwakilan tim KKN 12 UNY 2015 
memperagakan sebuah video senam dengan gerakan tempo yang 
pelan sehingga dapat ditirukan oleh peserta senam lansia. 
 
i. Sosialisasi Demam Berdarah 
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan gejala-gejala 
Demam Berdarah Dangue (DBD). Dalam pelaksanaan ini, tim 
KKN terlebih dahulu meminta izin kepada ketua RW, mengenai 
keefektipan dari kegiatan sosialisasi tersebut. Setelah mendapatkan 
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persetujuan dari ketua RW tim KKN selanjutnya mengambil 
langkah dalam pelaksanaan program tersebut. Karena mengingat 
berbagai kesibukan warga yang tidak bisa secara menyeluruh untuk 
mengikuti sosialisasi, sehingga kami berinisiatif mengadakan 
sosialisasi dengan pembagian pamflet, serta pembagian abate 
sebanyak 130.  Kegiatan ini dilakukan dengan  harapan dapat 
memberikan manfaat mengenai informasi secara menyeluruh untuk 
warga serta terkait  bagiaman pencegahan DBD.  
 
j. Sarasehan dan Pentas Seni dalam Rangka Perpisahan KKN 
Program ini diadakan untuk melakukan evaluasi program yang 
telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN selama berada di 
Kelurahan Notoprajan RW 06. Program ini juga bertujuan untuk 
mempererat persaudaraan antara mahasiswa KKN dengan warga 
Kelurahan Notoprajan sekaligus sebagai sarana pamitan dengan 
warga. Program ini di mulai pada tanggal 26 April 2015 yaitu rapat 
membahas tentang berjalannya acara perpisahan, dan tanggal 02 
Mei 2015 adalah puncak dari program ini yaitu acara sarasehan dan 
pentas seni dalam rangka perpisahan KKN yang diadakan oleh 
mahasiswa KKN bekerja sama dengan masyarakat Kelurahan 
Notoprajan RW 06. Acara berjalan dengan lancar. 
 
k. Pembuatan laporan 
Program ini bertujuan untuk membuat laporan KKN sebagai syarat 
memperoleh nilai akhir KKN. Pembuatan laporan ini dilaksanakan 
bersama-sama oleh tim KKN. Dalam pembuatan laporan ini 
adapun faktor penghamabatnya yaitu susahnya mencari waktu yang 
tepat untuk bertemu dengan teman-teman karena jadwal kuliah 
yang berbeda-beda. Solusinya adalah tetap menjaga komunikasi 
antar anggota kelompok agar tidak tidak tersendat-sendat dalam 
menyelesaikan laporan. Berkas-berkas yang akan digunakan 
sebagai bahan laporan telah terkumpul dan adanya koordinasi yang 
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baik antar anggota kelompok. Hasilnya yaitu laporan KKN telah 




Program ini bertujuan untuk Ujian KKN sebagai syarat 
memperoleh nilai akhir KKN. Ujian ini dilakukan oleh Dosen 
Pembimbing Lapangan terhadap mahasiswa KKN. Selain itu juga 
penilaian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dala bentuk 
angket dan teman sejawat. Faktor pendukung dalam ujian ini yaitu 
draf  laporan dan catatan harian telah siap, sehingga ujian dapat 
dilaksanakan, penilaian dilakukan oleh DPL secara alngsung dan 
dari tooh masyarakat dalam bentuk angket serta teman sejawat. 
Hasilnya yaitu mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan 
penuh semangat. 
C. Program Tambahan 
a. Pemilihan Ketua RW 
Pemilihan Ketua RW merupakan program tambahan non fisik. 
Pemilihan Ketua RW ini dilakukan atas dasar permintaan panitia 
Pemilihan Ketua RW untuk meringankan tugasnya dalam 
pelaksanaan ketua RW 06 kelurahan Notoprajan yang jatuh pada 
tanggal 06 Maret 2015. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 06 Maret 
2015. Bapak Haris Dwi Prayogo terpilih menjadi ketua RW 06 
Notoprajan yang baru dan menyingkirkan 5 calon ketua RW yang 
lainnya setelah diadakan voting ulang karena terjadi persamaan 
hasil voting di putaran pertama. 
 
b. Rapat Pemilihan Perangkat RW dan Laproran 
Pertanggungjawaban RW Lama 
Pembentukan pengurus RW baru dan laporan pertanggung jawaban 
pengurus lama merupakan program yang diselenggarakan oleh 
warga untuk mengkomunikasikan bagaimana pelaksanaan 
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program-program yang sudah terlaksana selama priode 
sebelumnya, serta program apa saja yang belum terlaksana. Dalam 
pelaksanaan program ini, mahasiswa KKN hanya membantu 
menyiapkan presensi, dokumentasi, membagikan snack dan 
minuman, serta dalam menyiapkan tempat untuk pelaporan 
tersebut. 
Pelaksanaan program ini menjadi wahana mayrakat untuk 
menyalurkan pikiran-pikiran serta kritikan-krikian terlihat dari 
keaktifan warga dalam memberikan kritikan dan solusi dari 
masalah-masalah yang di hadapi ketika pelaksanaan ke pengurusan 
panitia lama. Dari kegiatan tersebut, mahasiswa dapat mengambil 
pelajaran bagaimana terlibat menjadi warga yang berperan aktif, 
serta mendapatkan pelajaran tentang peran dan tanggung jawab 
dari pihak-pihak yang terlibat dalam kepengurusan RW, dan 
gambaran bagaimana menjadi warga yang baik. 
 
c. Rapat Rutin Pemuda 
Kegiatan rapat rutin pemuda merupakann salah satu program yang 
dilakukan oleh tim KKN 12 UNY 2015 di RW 06 Notoprajan, 
Ngampilan, Yogyakarta, yang banyak melibatkan partisipasi 
pemuda atau IMMAN. Kegiatan tersebut berlangsung lancarrapat 
rutin pemuda dilakukan selama dua kali. Kegiatan pertama dan 
kedua dilakukan pada hari 13 April dan 17 April 2015 bersama 
dengan anggota IMMAN. Kegiatan yang melibatkan IMMAN 
tersebut dilaksanakan pertama pada tanggal 13 April 2015, dan 
bertempat di Balai RW 06 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta 
dengan 15 anggota IMMAN dapat hadir. Sementara dalam 
pertemuan kedua pada 17 April 2015, undangan disebarkan melalui 
media social sebagai peghubung komunikasi antar anggota 
IMMAN, dan dihadiri oleh 15 muda dan mudi. Dalam kegiatan 
tersebut, dibahas mengenai program kerja yang mengenai kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan maupun kegiatan yang sudah 
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dilakukan yang melibatkan anggota dari IMMAN dan juga 
berfungsi sebagai sarana untuk bertukar pendapat dan pembahasan 
evaluasi dari setiap kegiatan. 
 
d. Pertemuan Lansia 
Program ini bertujuan untuk membantu para kader dalam 
melakukan posyandu pada lansia sehingga dapat meringankan 
tugas para kader. Mahasiswa juga memberikan tips-tips tentang 
kesehatan lansia. Kegiatan posyandu lansia diantara adalah 
pengukuran berat badan dan pengukuran tekaan darah lansia. 
Kegiatan yang lain adalah pemberian materi tentang pengetahuan 
yang berkaaitan dengan lansia oleh ketua lansia atau narasumber 
yang lain. Tujuan posyandu lansia sendiri adalah untuk mengetahui 
perkembangan atau perubahan kesehatan para lansia. Pada program 
ini diselingi dengan Senam khusus lansia dan senam pencegahan 
stroke serta bernyanyi untuk meningkatkan semangat lansia. 
Program ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2015 dan 27 April. 
 
e. Kebun Vertikal 
Pemilihan program kelompok mengenai kebun vertikal didasarkan 
pada lingkungan dan luas lahan yang sempit didaerah perkotaan 
sehingga sangat sulit untuk menanam sayur-sayuran disekitaran 
rumah. Kemudian banyaknya tembok-tembok  yang menganggur 
disekitar RW 06 memunculkan inisiatif untuk membuat program 
kebun vertikal dengan memanfaatkan tembok yang berdiri gagah 
tanpa adanya pemanfaatan untuk masyarakat  sekitar balai rw 06. 
Kebun vertikal dengan sasaran masyarakat sebenarnya sangat 
bagus apabila dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi 
kurangnya partisipasi dari masyarakat membuat program ini 
kurang maksimal dalam pelaksanaanya. 
f. Pemasangan Rambu-rambu 
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Rambu-rambu merupakan petunjuk, larangan, himbauan, serta 
arahan kepada masyarakat dalam bentuk tulisan dengan tujuan 
untuk memeberi pengarahan kepada masyarakat agar masyarakat 
sadar akan aturan dan lingkungan. Program kerja rambu-rambu 
merupakan program kerja tambahan yang merupakan usulan dari 
warga masyarakat RW 06 Notoprajan. Pendapat dari ketua RW 06 
Notoprajan rambu-rambu ini untuk meningkatkan ketertiban 
masyarakat sehingga masyarakat akan lebih belajar disiplin untuk 
menertibkan suatu aturan. Ada rambu-rambu untuk dilarang 
pemulung dan pengamen masuk, rambu-rambu ini dapat 
meningkatkan kenyaman bagi masyarakat RW 06 Notoprajan. 
Hasilnya masyarakat dapat lebih tertib akan aturan dan lebih 
memperhatikan akan lingkungan. 
D. Program Insidental 
a. Melayat 
Takziyah atau melayat merupakan program insidental kelompok yang 
dilakukan ketika ada berita lelayu patutnya sebagai saudara seiman 
wajib untuk takziyah. Kegiatan ini dilakukan secara umum untuk 
mengikat tali silaturahmi antar seluruh umat beragama khususnya di 
RW 06 Kelurahan Notoprajan. Pada tanggal 27 Maret 2015 Tim KKN 
beserta seluruh masyarakat RW 06 Kelurahan Notoprajan melakukan 
Takziyah ke rumah almarhum ibu Susilo. 
 
b. Simulasi Kebakaran 
Program kerja simulasi kebakaran ini merupakan program kerja 
insidental. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat di RW 06 
Notoprajan. Kegiatan dilakukan dengan pemberian teori sekaligus 
praktik secara langsung yang bertempat di Pendopo nDalem. Dana 
yang dikeluarkan bersumber dari dana swadaya masyarakat. Teori 
tentang tanggap bencana kebakaran kemudian dilanjutkan praktik 
dengan menggunakan alat pemadam api ringan agar masyarakat 
mengetahui secara langsung bagaimana cara menanggulangi bencana 
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kebakaran atau memadamkan api. Hasilnya adalah masyarakat menjadi 
bertambah wawasan dan pengetahuan serta apabila terjadi kebakaran 










Kesimpulan akhir dari program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Notoprajan Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan D.I Yogyakarta, 
antara lain:  
1. Program Kelompok Fisik 
Program kerja fisik yang kami laksanakan meliputi pembersihan 
balai rw, gotong royong pembersihan mushola, tabulampot, pembuatan 
kotak saran, plangisasi, penomoran rumah, pengadaan buku taman 
bacaan masyarakat kelurahan Notoprajan RW 06, pemeliharaan balai 
RW dan pembuatan denah. Dari program tersebut, kami telah berhasil 
melaksanakannya dengan baik. Kami berharap semua program kerja 
yang telah kami laksanakan dapat memberikan manfaat positif bagi 
seluruh warga di RW 06 Notoprajan. Walaupun terdapat beberapa 
hambatan dalam melaksanakan program-program tersebut namun 
hambatan tersebut berhasil kami atasi dengan baik dengan berbekal 
ilmu, semangat, dan kerjasama. 
 
2. Program Kelompok Non Fisik  
Program non fisik yang kami laksanakan meliputi observasi, 
peringatan hari kartini, sarasehan dan pentas seni dalam rangka 
perpisahan kkn, pemeriksaan kesehatan herbalife, outbond, PAUD, 
mendongeng, sosialisasi program kerja KKN, senam lansia, sosialisasi 
demam berdarah, pembuatan laporan, dan ujian. Seperti hal nya pada 
program fisik, dalam pelaksanaan program non fisik ini kami berharap 
dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh warga di RW 06 
Notoprajan. Sehingga warga RW 06 Notoprajan dapat merasakan 




3. Program Kelompok Insidental  
 Program kelompok insidental di antaranya meliputi melayat, 
pemasangan rambu-rambu, dan simulasi kebakaran. Adapun dalam 
pelaksanaannya, program insidental ini dapat kami ikuti dengan baik 
dan kerjasama antar anggota kelompok. 
 
4. Program Individu 
Program individu disini berupa program individu utama, dan 
penunjang. Program individuyang kami laksanakan meliputi kolase, 
mading, TPA (Taman Pendidikan Al qur’an), pemutaran film, 
memasak, bimbingan bahasa inggris, instalasi listrik, deteksi dini 
tumbuh kembang anak, hasta karya, APE (Alat Permainan Edukatif), 
internet sehat, dan parenting. Adapun program individu unggulan yaitu 
TPA (Taman Pendidikan Al qur’an). 
  
A. SARAN 
 Untuk meningkatkan keberhasilan serta optimalisasi Kuliah Kerja 
Nyata dan pembangunan masyarakat di Notoprajan Kelurahan Notoprajan 
Kecamatan Ngampilan pada tahun yang akan datang, maka 
mahasiswa/mahasiswi KKN mengajukan saran-saran sebagai berikut : 
1. Kepada Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY 
a. Untuk materi saat pemberian pembekalan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) hendaknya diberikan dengan praktis dan mudah dipahami 
dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana pun 
berada. Sehingga saat berhadapan dengan realita yang ada di 
lapangan, mahasiswa dapat menerapkan bekal yang sudah 
diberikan oleh TIM KKN UNY 2014. 
b. Pihak UNY hendaknya lebih proaktif serta lebih kooperatif dalam 
menjalin kerjasama dengan Dinas-dinas terkait, seperti Dinas 
Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan lain-lain. Sehingga 
dengan terjalinnya hubungan yang baik dapat memudahkan 
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konektivitas mahasiswa dalam melaksanakan program dan dalam 
menjalankan program kerja dapat bekerja sama dengan dinas 
terkait. 
 
2. Bagi mahasiswa peserta KKN UNY 
a. Mahasiswa hendaknya lebih bisa memahami program-program apa 
yang sesuai dengan kebutuhan warga sekitar. Akan tetapi tetap 
mengingat peran mahasiswa sebagai perantara dilapangan bukan 
sebagai penyandang dana yang selama ini dipahami oleh 
masyarakat.  
b. Mahasiswa diharapkan lebih bisa membaur dengan warga sekitar  
sehingga dapat lebih meyakinkan dalam melaksanakan program 
yang melibatkan warga sekitar.  
c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah dilakukan hendaknya benar-
benar dijadikan sebagai pengalaman hidup dan media praktek 
lapangan bagi peserta KKN untuk hidup bermasyarakat dan 
beradaptasi dengan lingkungannya secara baik.  
d. Dengan adanya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat 
dijadikan sebagai pembelajaran bagi peserta KKN untuk lebih 
belajar arti kerja sama satu sama lain sehingga tercipta tim yang 
solid dan saling menghargai serta menjaga kekompakan. 
 
3. Bagi masyarakat 
a. Masyarakat hendaknya dapat memelihara dan juga melestarikan 
program yang sudah terlaksana. Dan akan lebih baik pula apabila 
masyarakat dapat meneruskan program kerja yang mahasiswa 
laksanakan di RW 06 Notoprajan.  
b. Masyarakat hendaknya lebih memahami tentang fungsi dan tujuan 
KKN itu sendiri, karena selama ini masyarakat berasumsi bahwa 
KKN itu adalah penyandang dana dan mereka datang untuk 
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memberikan bantuan kepada masyarakat. Untuk itu tugas 
mahasiswa adalah menjelaskan kepada masyarakat. 
c. Masyarakat diharapkan lebih proaktif terhadap program kerja yang 
mahasiswa lakukan agar program dapat berjalan lancar dengan 
adanya dukungan serta peran dan kerjasama dari masyarakat 
sekitar.  Karena tanpa adanya peran serta dari masyarakat program 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak akan terlaksanan dan berhasil. 
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No 
Nama Kegiatan  Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V Minggu VI Minggu VII Minggu VIII        Jumlah Jam 
Hari Ke  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 25 26        Rencana  Pelaksanaan 
A PROGRAM KELOMPOK  27 28 1 6 7 8 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 24 25 26 27 28 30 1 2 3   
I. PROGRAM FISIK                                          
 Pembersihan Balai Rw  R      5                                   
  P      7                                   
 
Gotong Royong Pembersihan 
Mushola 
R 
   
        3    3    3               
    
9  
  P            3    3    3                    9 
 Tabulampot R        2            2    2   2            8  
  P        -            3    -   - 2    2        7 
 Pembuatan Kotak Saran R                            1   1        2  
  P                            1   1         2 
 Plangisasi R        4                       2 2       8  
  P                               2 4      3  9 
 Penomoran Rumah R     2                                       2  
  P     2                                   2 
 Taman Bacaan Masyarakat  R       1    1    1    1    1    1   1         7  
  P       -    2    1    2    2    2   1          10 
 Pemeliharaan Balai Rw  R       1    1    1    1    1    1   1         7    
  P       1    1    1    2    1    1   1        2  10 
 Pembuatan Denah R                           3    2        5  
  P                           3    2         5 
II. PROGRAM NON FISIK                                          
 Observasi R                                          
  P 3 3 2                                     8 
 Peringatan Hari Kartini  R                             9          9  
  P                             9           9 
 
Sarasehan dan Pentas Seni dalam 
Rangka Perpisahan KKN ( 
Penutupan ) 
R 
   
                            8   
    
8  
  P                                 3 2 2 2 5 15  29 
 Pemeriksaan Kesehatan Herbalife  R                              2 2        4  
  P       2                                 2 
 Outbound  R                 8                      8  
  P                             8           8 
 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) R             2        2    2    2          8  
  P           2    2    2      2               8 
 Mendongeng  R             1        1    1    1          4  
  P             1    1    1    1               4 
 Sosialisasi Program Kerja KKN R     3          3                        6  
  P     6,5          2,5                         9 
 Senam Lansia R           1    1    1    1    1            5  
  P                     1    1    1   1        4 
 Sosialisasi Demam Berdarah R                1                1,5       2,5  
  P                1                1,5        2,5 
III. PROGRAM TAMBAHAN                                          
 Pemilihan Ketua Rw  R    7                                   7  
  P    12                                    12 
 Rapat pemilihan perangkat RW dan 




   
           2                    
    
2  
  P               6                         6 
 Rapat Rutin Pemuda R                            2,5  3  2,5       8  
  P                            2,5  3  2,5        8 
 Pertemuan Lansia R      2,5                           3      5,5  
  P      2,5                           3       5,5 
 Kebun Vertikal R                            2           2  
  P                            2            2 
IV PROGRAM INSIDENTAL                                          
                                           
 Melayat R               -                        1  
  P               1                         1 
 Simulasi Kebakaran R                                       4  
  P        4                                4 
 Pembuatan rambu-rambu R                                       4  
  P        2                              2  4 
 Jml jam 
R                                       136  




 R = Rencana , ditulis dengan angka warna  merah 
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Pem. Kab UNY 
Sponsor/ 





















mushola annur dan 
langgar pusaka.  
10.000 20.000 - - - - 30.000 




Perumah di bagai 2-
4 bibit cabai. 
Pembagian 
dilakukan di rt 38 
dan 40.  







kotak saran  
1 buah kotak saran 
di buat dan 
ditempatkan di 
balai. Balai yang 
tadinya tidak 




5 Plangisasi  Terdapat 8 plang 
yang di pasang di 
sekitar rw 06.  
- 330.000 - - - - 330.000 
6 Penomoran 
Rumah  
Terdapat 6 RT yang 
dibagikan nomor 
rumah. Sebanyak 
118 nomor rumah 
dibagikan  




Sebanyak 127 buku 
sumbangan di 
dapatkan dari 
berbagai sponsor.  
- 15.000 - - - 2.355.000 2.370.000 
8 Pemeliharaan 
balai RW 
Balai RW menjadi 
bersih dan nyaman 
untuk ditempati 
setiap minggu saat 











dipasang yaitu 6 
denah.  
- 50.000 - - - - 50.000 
10 Observasi. Konfirmasi kepada 
RW, pengenalan 
lingkungan RW 06.  




kartini terdapat 2 
lomba, yaitu lomba 
make up dan 
20.000 200.000 - - - - 220.000 
fashion show yang 
diikuti oleh 9 anak, 
dan lomba 
mewarnai yang 















Diahdiri oleh 14 
orang dari ibu-ibu 
PKK.  
- - - - - 235.000 235.000 





140.000 16.000 - - - - 156.000 
terdiri dari 5 anak 
dan satu kelompok 
terdiri dari 4 anak.  
15 Pendidikan 
Anak Usia 
Dini ( PAUD) 
Jumlah anak yang 
mengikuti kegiatan 




- 20.000 - - - - 20.000 
16 Mendongeng  Mendongeng 
dilaksanakan 
sebanyak 4 kali. 
Anak-anak dibekali 
pesan moral dari 
mendongeng 
tersebut.  




Dihadiri oleh 20 
orang, terdiri dari 
tokoh masyarakat 
- 134.000 - - - - 134.000 
setempat. 
18 Senam lansia Senam lansia 
dilaksanakan setiap 
minggu pagi. Setiap 
acara ini yang hadir 
tidak tentu, yang 
pertama 10 orang, 
kedua 6 orang, 
ketiga 4 orang, 
keempat 12 orang.  
- 17.000 - - - - 17.000 





waraga rw 06 
notoprajan. 
- 26.000 - - - 250.000 276.000 
20 Pemilihan 
ketua RW 
Terdapat  6 
kandidat ketua RW. 
Hasil seri antara 
1.875.000 - - - - - 1.875.000 
kandidat nomer 1 
dan nomer 5. 
Kemudian di bahas 
lagi dan 
dimenangkan oleh 










disebar sebanyak 50 
undangan. Dihadiri 
oleh 34 orang.  
267.000 - - - - - 267.000 
22 Rapat rutin 
pemuda. 
Setiap pertemuan 
pemuda yang hadir 
berbeda jumlahnya.  









senam otak untuk 
lansia.  
400.000 - - - - - 400.000 
24 Kebun 
vertical  
Dihadiri oleh jogja 
berkebun. Dihadiri 
oleh 12 orang.  
- - - - - 20.000 20.000 
25 Melayat  Salah satu warga 
ada yang, sehingga 
mahasiswa KKN 
melayat.  
- 25.000 - - - - 25.000 
26 Simulasi 
kebakaran. 
Dihadiri oleh 50 
orang.  
5.700.000 - - - - - 5.700.000 
 9.931.000 1.557.000    4.425.000 10.213.000 
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